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Onbeperkte drinkwaterverstrekking aan vlees-
varkens gevoerd met brijvoer met bijproducten
Anita HooF,  VPB-S
Op de meeste vleesvarkensbedrijven die brijvoer
met bijproducten voeren, moeten de varkens hun
gehele waterrantsoen via het brijvoer  opnemen, Bij
het verstrekken van brijvoer  met gangbare bijpro-
ducten aan vleesvarkens is de water : voewerhou-
ding doorgaans 2,6  : 1. Er zijn echter aanwijzingen
(met name onderzoeksresultaten vanuit het Ve-
renigd Koninkrijk) dat varkens die in de gelegenheid
zijn extra water op te nemen dit ook doen. De kans
op hogere en mogelijk iets wisselende zoutgehalten
in brijvoert-antsoenen met bijproducten is hier mo-
gelijk de verklaring voor. De hogere wateropname
gaat gepaard met een hogere groeisnelheid en een
gunstigere voederconversie in het traject van 15 kg
tot ruim 30 kg lichaamsgewicht.
Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst, via wet-
en regelgeving of via afnemers van vlees, onbeperk-
te drinkwaterverstrekking aan varkens wordt vereist.
Op het Varkensproefbedrijf in Sterksel is een on-
derzoek gestart naar het effect van onbeperkte
drinkwaterverstrekking aan vleesvarkens gevoerd
met brijvoer  met bijproducten op de technische re-
sultaten, gezondheid en wateropname. Twee proef-
behandelingen worden in dit onderzoek met elkaar
vergeleken.
1. Brijvoerrantsoen met bijproducten, water : voer
2,6  : I ,O en geen extra drinkwaterverstrekking.
2. Brijvoerrantsoen met bijproducten, water : voer
2,6 : I ,O en onbeperkte drinkwaterverstrekking via
een drinkbakje.
De vleesvarkens worden driemaal daags gevoerd
via een lange trog. Begin 1999  zullen de resultaten
van dit onderzoek beschikbaar zijn. n
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